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ERRATUM 
Titre à ajouter dans la Liste des thèses et mémoires . . . . concernant l'Est du 
Québec, p. 128, no 37, avril 1972 (le titre à insérer est marqué d'un 
astérisque) : 
Gaspésie 
BLOUIN, Jean-Guy. L'utilisation du sol dans les comtés de Matane et Matapédia, 
province de Québec. Mars 1967. 183 pages. T M . 
DUGAS, Clermont. Un aperçu des climats locaux d'une partie des comtés de Bonaven-
ture et Matane. Jui l let 1967. 128 pages. 
GAGNON, Hugues. L'utilisation du sol dans le comté de Bonaventure. Décembre 1965. 
190 pages. T M . 
* AUDET, Jean. Géographie de Chandier et de sa région immédiate. Mai 1965 . 123 
pages. T M . 
RAIL, Ginette. Zone d'influence de Chandier. Avr i l 1 9 7 1 . 37 pages. 
DUGAL, Yves. Étude géographique de la compagnie Gaspesia Ltée de Chandier. Avr i l 
1 9 7 1 . 64 pages. 
BERTHELOT, Denis. Le tourisme à Percé: étude géographique. Mai 1970. 61 pages. 
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